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Педагогическая наука в настоящее время 
оперирует широчайшим спектром методоло-
гических подходов: системный, деятельност-
ный, информационный и др. Особое место в 
этом ряду занимает аксиологический подход, 
к которому в последнее время все чаще обра-
щаются исследователи в связи с разработкой 
новой гуманистической парадигмы образова-
ния, рассматривающей человека высшей цен-
ностью и целью общественного развития.  
В настоящее время интерес к данному подхо-
ду и его возможностям вызван, прежде всего, 
кризисным состоянием общества, а также пре-
образованиями социокультурного простран-
ства. Как известно, поиск новых ценностей, 
адекватно отражающих изменяющуюся в об-
ществе ситуацию, приобретает особую значи-
мость именно в периоды социальной неста-
бильности. XX век, как справедливо замечено 
В.П. Зинченко, может быть признан рекорд-
сменом по утратам общечеловеческих ценно-
стей [2, с. 11]. Видимо поэтому начало нового 
тысячелетия вынуждает научное сообщество 
предпринимать самые активные попытки вы-
явления, упорядочения и систематизации тех 
ценностей, которые могут быть присвоены 
человечеством в настоящее время и стать 
определяющими для его дальнейшего раз-
вития. 
В связи с этим аксиологический подход 
сегодня перестает быть аппаратом лишь фи-
лософии и применяется при решении самых 
разнообразных проблем в социологии, психо-
логии, педагогике, политологии, экономике, 
культурологии и других отраслях научного 
знания. Постепенно он приобретает статус 
стержневого методологического ориентира 
современной науки, а ценности рассматрива-
ются как специфическая объективная среда, 
существующая наряду с природной или со-
циальной реальностью. 
Изучение потенциала аксиологического 
подхода для решения проблем современного 
образования и развитие его основных поло-
жений осуществлены в работах Л.В. Верши-
ниной [1], М.Г. Казакиной [3], А.В. Кирья-
ковой [4], З.И. Равкина [5] и др. Однако, не-
смотря на его широкое распространение и по-
лученные в науке результаты, среди педагогов 
нет единодушия ни в понимании его сущно-
сти, ни в определении роли и значения, ни в 
характеристике результата реализации. В дан-
ной статье мы представим и обоснуем наш 
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хода, его сущность, значение, требования к 
использованию и основные проблемы, свя-
занные с реализацией в педагогических ис-
следованиях. 
Прежде всего, отметим, что принимая во 
внимание возможности современной аксиоло-
гии, мы относим данный подход к исследова-
тельским подходам и видим его основное на-
значение в получении новых сведений об изу-
чаемом педагогическом явлении. При этом 
использование аксиологического подхода 
только лишь в статусе принципа организации 
педагогического процесса, которое зачастую 
встречается в научно-педагогической литера-
туре, считаем существенно обедняющим сфе-
ру его приложения и не соответствующим 
тому методологическому потенциалу, кото-
рый позволяет решить гораздо более широкий 
круг актуальных проблем современного обра-
зования. В связи с этим под аксиологиче-
ским подходом мы понимаем принципиаль-
ную ориентацию исследования, при которой 
явление рассматривается с точки зрения цен-
ностей, связанных с возможностями удовле-
творения потребностей людей.  
Исследовательский статус аксиологиче-
ского подхода задает разнообразие выполняе-
мых им функций при изучении педагогиче-
ских явлений: гностическая (выявление соци-
ально значимых ценностей); ориентировочная 
(выбор ценностей для удовлетворения по-
требностей); информационная (ориентация в 
многообразии значимых ценностей); оценоч-
ная (установление иерархических соотноше-
ний между ценностями); прогностическая 
(определение перспектив присвоения ценно-
стей); технологическая (выявление путей, ме-
тодов и средств формирования ценностей); 
интегративная (согласование социально зна-
чимых ценностей, педагогического процесса и 
личностных требований) и др. Реализация 
данных функций не только обеспечивает оп-
ределение и структурирование социально 
значимых ценностей, которые должны стать 
ключевой целью ценностно-ориентированно-
го образовательного процесса, но и выявить 
способы их усвоения отдельной личностью. 
Все это способствует упорядочению образо-
вательного процесса, а также его ориентации 
на достижение главной его цели: формирова-
ние личности, адекватной современным тре-
бованиям общества. 
«Ценность», являясь основным понятием 
аксиологического подхода, в настоящее время 
превратилась в междисциплинарный фено-
мен, интегрирующий знания о развитии об-
щества и требующий для своего изучения 
привлечения аппарата самых различных наук. 
Под ценностью в «Философском словаре» 
понимается особое специфически социальное 
определение объектов окружающего мира, 
выявляющее их положительное или отрица-
тельное значение для человека и общества. 
Ценность – это критерий выбора из альтерна-
тивных решений, а также характеристика 
внутренних потребностей человека. В резуль-
тате проведенного анализа научной литерату-
ры мы пришли к заключению, что «ценность» 
как научный феномен обладает следующи- 
ми свойствами: связана с деятельностью и 
субъективна; изменяема во времени и имеет 
социально-исторический характер; детерми-
нирует свойства личности; управляет поведе-
нием человека; имеет надситуативный харак-
тер; может иметь разную значимость для раз-
ных субъектов. 
Реализация аксиологического подхода при 
исследовании того или иного педагогического 
феномена предполагает рассмотрение его цен-
ностного контекста и сводится к трем ключе-
вым процедурам: 1) выявление ценностного 
потенциала изучаемого явления; 2) структу-
рирование совокупности ценностей, отражаю-
щих данное явление; 3) определение способов 
повышения их значимости для субъектов об-
разовательного процесса.  
При реализации первой процедуры ис-
следователю следует учитывать целый ряд 
факторов: нормы и ценности, принятые в об-
ществе; приоритеты и требования образова-
тельной парадигмы; сущность, роль и значе-
ние исследуемого феномена; приоритеты и 
целевые ориентации образовательного учреж-
дения; систему наличных ценностей у субъек-
та образовательного процесса; собственные 
предпочтения, обоснованию которых нужно 
уделить отдельное внимание; имеющийся пе-
дагогический опыт по формированию тех или 
иных ценностей. Отобранные в результате 
ценности должны удовлетворять следующим 
требованиям: быть согласованными с нравст-
венными нормами различных слоев населе-
ния; иметь гуманистический характер; быть 
согласованными с личностными особенно-
стями субъектов образовательного процесса; 
быть реалистичными, т. е. соответствовать 
временным и организационным возможно-
стям их формирования; обладать ясностью и 
непротиворечивостью. 
Структурирование ценностей в зависимо-
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сти от решаемой проблемы может осуществ-
ляться разными способами. Например, через 
выделение группы базовых и инструменталь-
ных ценностей. К базовым принято относить 
такие общечеловеческие ценности, как мир, 
свобода, безопасность, человек, семья и др.,  
а к инструментальным – те ценности, которые 
помогают личности достичь запланированную 
цель: справедливость, независимость, соци-
альный статус и др. Другим способом струк-
турирования ценностей может выступать кла-
стерный анализ, предполагающий сбор дан-
ных, содержащих информацию о выборке 
объектов, и упорядочение объектов в одно-
родные группы (кластеры). В данном случае 
исследователю необходимо, учитывая осо-
бенности групп субъектов, фиксировать спе-
цифический для них набор ценностей, что 
может быть отражено в виде модели – ценно-
стного кластера. В научной литературе встре-
чаются и другие методы структурирования 
ценностей. Не останавливаясь более на этом 
вопросе, отметим, что, используя любые ме-
тоды структурирования выявленных ценно-
стей, исследователь, по сути, осуществляет 
две ключевые процедуры: проводит анализ 
этих ценностей и их оценку с тем, чтобы ус-
тановить иерархическое соотношение между 
ними. В результате осуществления первых 
двух процедур реализации аксиологического 
подхода исследователь должен получить цен-
ностную модель, в которой не только приве-
ден перечень ценностей, соответствующих 
изучаемому педагогическому феномену, но и 
указаны соотношения между ценностями, т. е. 
для каждой определено ее место и установле-
ны связи с другими ценностями. 
Третья из названных процедур обеспечи-
вает определение путей интеграции ценностей 
общества и личности. Отметим, что ее реали-
зация имеет неоднозначное проявление в за-
висимости от предмета исследования. В оп-
ределенном смысле здесь можно говорить  
о внутренней и внешней ее реализации по от-
ношению к личности. Если решаемая в педа-
гогическом исследовании проблема касается 
совершенствования методико-технологиче-
ского аппарата педагогического процесса, т. е. 
изменений внешней для личности среды, то 
реализация аксиологического подхода будет 
связана непосредственно с поиском возмож-
ностей для повышения ценности образова-
тельного процесса для его субъектов как по-
требителей образовательной услуги и участ-
ников образовательного процесса. В случае, 
когда исследуется проблема, решение которой 
ориентировано на личностные изменения (фор-
мирование отношений, мотивов, культуры, 
компетентности и т. д.), то результатом реали-
зации аксиологического подхода должны стать, 
помимо выявленной системы ценностей, ав-
торские предложения по формированию ука-
занных ценностей у личности в условиях со-
временного динамично развивающегося обра-
зовательного процесса. 
Рассмотрим основные проблемы, связан-
ные с реализацией аксиологического подхода 
в каждом из указанных случаев. Начнем с по-
вышения ценности образовательного процес-
са или его отдельного аспекта для личности. 
Действительно, в настоящее время данная 
проблема выходит в разряд наиболее актуаль-
ных проблем современного образования. Оче-
виден тот факт, что произошла своеобразная 
смена ориентиров с определения ценностей к 
выявлению путей и средств приращения их 
значимости. Данная проблема сегодня стоит 
перед учеными самых разных направлений 
научного знания: философами, менеджерами, 
инженерами, медиками, финансистами, пси-
хологами, педагогами и т. д.  
В контексте образования проблема по-
вышения ценности требует разностороннего 
исследования. Рассматривая образование как 
ценность, педагогам предстоит изменить саму 
идеологию образовательного процесса. Преж-
де всего, необходимо все его наполнение про-
анализировать с точки зрения приращения 
ценности для обучаемого, привести в соответ-
ствие с общей образовательной целью, понять 
и обосновать личностную значимость каждо-
го компонента содержания образования для 
дальнейшего становления члена общества и 
найти эффективные способы увеличения этой 
значимости. Такой подход, безусловно, по-
требует изменений и в методико-технологи-
ческом обеспечении образовательного процес-
са, который в данном аспекте выступает своего 
рода механизмом, обеспечивающим прираще-
ние ценности для обучаемого как потребителя 
образовательных услуг. При этом содержа-
тельно методико-технологическое обеспече-
ние предполагает совершенствование всего 
аппарата деятельности педагога: методов, форм, 
средств обучения и воспитания. Кроме того, 
образование как область профессиональной 
деятельности и самореализации должно быть 
пересмотрено и преобразовано с позиции уве-
личения его ценности для самого педагога. 
Необходимо сформировать внутреннее осо-
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знание значимости педагогической деятель-
ности и создать внешние условия, обеспечи-
вающие наращивание ее ценности для каждо-
го педагога. 
Относительно другого аспекта приложе-
ния аксиологического подхода, связанного с 
формированием ценностей у отдельной лич-
ности, следует признать, что здесь тоже нема-
ло нерешенных проблем, а вопросов гораздо 
больше, чем ответов. Поскольку процесс фор-
мирования ценностей имеет пожизненный ха-
рактер, то решение задачи по созданию лич-
ностной системы ценностей, согласующейся  
с требованиями социума, оказывается крайне 
затруднительной. Ситуация усложняется еще 
и тем, что интериоризация ценностей не имеет 
линейной структуры: ценности появляются, 
мигрируют с уровня на уровень (становясь  
в разные временные периоды более или менее 
значимыми) и отмирают (если теряют актуаль-
ность). Отсюда исключительно личностный 
характер ценностей, который необходимо 
учитывать при организации учебно-воспита-
тельного процесса. Подчеркивая субъектив-
ный, психологический характер ценностей, 
ученые используют термин «ценностные ори-
ентации» («ценности личности» или «лично-
стные ценности»), который трактуется как 
направленность личности на те или иные цен-
ности [6].  
По своей природе ценностные ориента-
ции представляют собой осознанное, отреф-
лексированное новообразование, которое обя-
зательно встроено в мировоззренческую сис-
тему личности. При этом включенная в 
систему та или иная личностная ценность все-
гда занимает место в соответствии с ее стату-
сом значимости для человека. Именно иерар-
хическое строение ценностей личности опре-
деляет приоритеты в действиях субъекта, 
проявляется в его идеалах, убеждениях, уста-
новках, которые связаны с социальными цен-
ностями.  
Поведение личности в обществе регули-
руется, прежде всего, ее ценностными ориен-
тациями. Поэтому преодоление отчуждения 
ценностей от личности составляет ключевую 
задачу современного образования и общества, 
облик которого, по большому счету, и форми-
руют ценностные ориентации его граждан. 
Непосредственным исполнителем данной 
функции выступает педагог, поскольку имен-
но на образовании лежит задача по приобще-
нию личности к ценностям и обогащению ее 
ценностной сферы. Чтобы обеспечить лично-
стный характер процессу формирования цен-
ностей, современному педагогу необходима 
адекватная система диагностики их наличия и 
степени сформированности, а также дейст-
венный аппарат для присвоения субъектом 
социально значимых ценностей. Все эти про-
блемы, оставаясь до сих пор открытыми, 
обеспечивают широкое исследовательское 
поле в области применения аксиологического 
подхода в образовании. 
Таким образом, использование аксиоло-
гического подхода предполагает указание 
ведущих ценностных ориентаций, а также 
исследование перспективных путей их фор-
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